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FRA PERE ESTEVE, UN REPRESENTANT PARADIGMÀTIC DE LA 
DECADÈNCIA AL PAÍS VALENCIÀ (2 / part) 
Carles Mulet Grimalt 
3.—Els acostaments crítics a l'obra del pare Pere. L'aportació de Joan 
Fuster. 
A la introducció del present treball fèiem notar la relativament escassa 
dedicació a l'estudi literari de la Decadència al nostre país. No ens ha d'es-
tranyar doncs si ens trobem amb una mancança total d'estudis suficient-
ment aprofundits sobre l'obra esteviana. 
Deixant a banda alguns treballs de base religioso-apologètica, que per 
la seua orientació són irrellevants des del punt de vista d'anàlisi literària, 
el primer acostament fet des de la base de la seua aportació a la literatura 
catalana, i a partir de criteris metodològics propis de la crítica moderna, 
el realitzà Joan Fuster amb la nota que hi dedicà, dins Heretges, revoltes 
i sermons ^ \ Aquella avaluació elemental, «informal» segons les paraules 
del propi autor, sembla haver-se constituït en el punt de partida generalit-
zat a l'hora de tractar, sempre episòdicament, sobre la significació del nos-
tre franciscà dins la història literària catalana. 
El que impulsa inicialment la curiositat de Fuster pel Pare Pere és, se-
gons diu ell mateix, el fet anecdòtic que el frare havia polemitzat amb un 
cap dels miquelets catalans de la guerra dels Segadors, que s'anomenava 
així mateix Joan Fuster. Un deix de simpatia envers aquell llunyà alter ego 
sembla inclinar la reflexió de l'assagista cap a una anàhsi particularment 
dura de l'obra del franciscà. 
" FUSTER, Joan: Heretges, revoltes i sermons. Barcelona. Ed. Selecta, 1968. Col-1. «Bibl. 
Selecta», 413.230 pp. Veure «Notes (informals) sobre sermons. 7. Un frare de Dénia», pp. 
212-226. 
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Així, la presa de contacte amb la poesia esteviana avança ja la seua des-
qualificació literària, sense pal·liatius: «Els versos de Fra Pere Esteve eren 
deplorables, no cal dir-ho». En conseqüència, l'interés analític havia de 
centrar-se en el seu valor com a testimoni d'una època; més concretament, 
com a mostra de l'estat en què es trobava la consciència nacional als PP .CC, 
«...fins a quin punt la dissidència entre el Principat i el País Valencià s'ha-
via fet profunda, i fins a quin punt el patriotisme espanyol començava a 
ser un factor decisiu en la vida col·lectiva dels catalans del sud de l'Ebre». 
A continuació, Fuster ressalta la «fervorosa fidelitat» del Pare Pere a 
la causa dels Àustries. Una adhesió que el va dur a participar amb força 
notorietat a la guerra de Catalunya, acompanyant les tropes valencianes, 
una lleialtat que el crític fa derivar del fet, ja comentat anteriorment, que 
els reis s'havien interessat pel frare i l'havien fet anar a la cort. 
Conclou amb els arguments que considera essencials en la resposta de 
Pere Esteve als miquelets: 
a. Posa en relleu la insolència envers el rei de part dels rebels. 
b. Blasma la deserció dels Catalans respecte d'Espanya i la seva en-
trega a França. 
c. Condemna el caire de revolta soc/a/ d'aquell moviment. 
d. Denuncia la revolta com a anticatòlica i contra la clerecia, tot i 
identificant França com a «l'heretge per antonomàsia». 
L'altre eix de la reflexió fusteriana el constitueixen els sermons. Caha 
afrontar la dificultat que suposa el fet que aquesta vessant de l'obra, certa-
ment important, és coneguda en una part ben escassa i sempre de la mà del 
paborde Grau. El mateix Fuster lamenta la pèrdua, ja ressenyada al capítol 
anterior, dels escrits on el pare Pere recoUia els seus sermons: «perquè ens 
permetrien de constatar si l'adhesió al vernacle, en el Pare Pere, anava més 
enllà de l'oració i incloïa també l'escriptura». Això però no impedeix que 
Fuster aborde aquest apartat de l'obra esteviana fins al punt de convertir-la 
en l'element clau de la caracterització del nostre frare i de la seua aportació 
a la literatura catalana de l'època. 
En un plantejament inicial, l'assagista posa en relleu el caràcter atípic 
d'aquella predicació, dirigida exclusivament al poble baix: predicador de 
«belitres» en paraules del propi frare. Així com la funció de model que hi 
exercia l'oratòria de Sant Vicent Ferrer. 
Conclou aquest acostament previ avançant ja una síntesi valorativa: «Ho 
encertava en l'opció de la llengua i en el to popular de l'estil: No ho encer-
tava tant però en accentuar la nota còmica». Així, doncs. Fuster arriba a 
retraure-K una inclinació cap a la jocositat, pròpia del bufó. Les caracterís-
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tiques dels receptors, i els trets popularistes del material recollit per Grau, 
indueixen Fuster a suposar que els sermons del Pare Pere havien de ser 
«d'una elementarietat i d'un populisme fatals». El nivell de llengua emprat 
no podia ser altre que l'estricte dialecte, que Fuster s'afanaya a marcar ne-
gativament: «corrupte de castellanismes i de detritus de barri». 
A partir d'aquí, l'argumentació fa un salt qualitatiu per assignar al pre-
dicador una intencionalitat degradadora del llenguatge: 
[El Pare Pere] partia d'acceptar la desvaloració social d'aquesta mo-
dalitat lingüística i en cultivava les propensions depressives [...] accentua-
va la proclivitat, intrínseca al dialecte, a dissoldre la paraula en la seva 
funció més baixa. 
Un procés discursiu que conclou amb la desqualificació radical del pú-
blic i de la llengua emprada: «L'auditori del frare era la púrria de la socie-
tat local i l'idioma en què el frare predicava a la púrria era igualment una 
pura merda». 
La lògica mateixa dels plantejaments anteriors fa que Fuster arribe fi-
nalment a adjudicar al frare denier una actitud descaradament disglòssica 
respecte de la llengua que usava: El pare Pere —des del punt de vista 
fusteria— parlava certament al seu públic en la seva llengua (no hi havia 
més remei!), però això només tenia un sentit instrumental, i encara transi-
tori: De la mateixa manera que amb la seva predicació perseguia «redimir-
los de la seva condició de bribons i transformar-los en ciutadans honora-
bles», la seva actuació comportava també, paral·lelament, «el reconeixe-
ment de la desqualificació de l'idioma i la implícita voluntat d'eximir-se'n 
amb el pas a l'altre idioma»". 
Aquesta anàlisi dels sermons acaba tornant a la relació de la predicació 
esteviana amb el binomi «serio» vs. «jocoso»: 
El fet de predicar en patuès obligava el frare de Dénia a donar a la 
seva activitat un to «jocoso». L'auditori l'esperava, i ell mateix, fra Pere 
Esteve, no hauria sabut no imaginar-s'ho així. Predicant en castellà, tot 
hauria estat diferent... 
Ara, però. Fuster ja presenta aquest tret caracteritzador de l'estil del Pare 
Pere en plena concordància amb la literatura popular —la forma quasibé 
exclusiva de la literatura catalana durant la Decadència—, que defineix com 
" Fuster sembla adonar-se que aquesta hipòtesi va massa lluny i no es pot derivar clara-
ment de le dades biogràfiques del Pare Pere ni dels seus escrits conservats, i això fa que ho 
matise amb una frase relativitzadora: «No sé si exagero en la conjectura». 
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CASITA DEL P. PEDRÓ EN MONGO. 
Il·lustració procedent de la Biografia del Venerable Fr. Pedró Esteve, per Roc Cha-
bàs, Imp. Pedró Botella, Dénia, 7550. (Arxiu Gràfiques Colomar. Oliva - La Safor). 
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a literatura jocosa, «Ancorada al cantó grotesc», tot i citant explícitament 
l'obra del Pare Francesc Mulet i, ja dins del segle XIX, de Josep Bernat 
i Baldoví. 
El treball conclou amb una breu exposició dels trets que es consideren 
positius, i consistents exclusivament en el caràcter de testimoni històric i so-
cial d'una època: 
Els residus conservats de la seva predicació ens ajuden a reconstruir 
l'aire i el color de la societat valenciana del XVII. 
[...] Un tros d'història valenciana —de l'idioma, i no sols de l'idioma— 
té en aquests eclesiàstics ignorats un magnífic reflex. 
Aquesta aproximació puntual de Fuster ha resultat a la fi l'acostament 
més complex que s'ha realitzat a la figura del Pare Pere. Així, les referèn-
cies posteriors, molt escasses i sempre anecdòtiques, s'emmarquen dins els 
trets definidors que hi planteja Fuster: 
a) Llenguatge dialectal, castellanitzat. 
b) Importància de la nota còmica. 
c) Espanyolisme (i/o anticatalanisme). 
d) Escassa qualitat literària. 
En aquest sentit, hem de destacar els apunts que en fa Antoni Ferrando 
a «La literatura popularista durant la Decadència»^", estudi ben interessant 
d'altra banda pel que suposa —com posàvem de relleu al principi d'aquest 
treball— propugnar un acostament revaloritzador d'aquella època 
històrico-literària. 
Ferrando, que hi fa ben explícita la seva inspiració fusteriana («Joan 
Fuster ja hi dedicà uns aguts comentaris a la figura del menoret de Dénia...») 
destaca Pere Esteve com a element caracteritzant de la literatura de caire 
«apologètic» respecte de la política de la monarquia hispànica: 
Les seues poesies d'exaltació de la monarquia hispànica i condemna 
de la sublevació catalana de 1640 [...] eren adreçades públicament a les 
masses valencianes, que embaladides per la facilitat del seu vers i, sobre-
tot per la seua fama de sant, expressaven ja amb la seua adhesió, l'èxit 
de la política espanyolitzadora i llur submissió ideològica als interessos 
de les classes dominants valencianes, beneficiades ara pel trasllat de l'he-
gemonia comercial del port de Barcelona al de València. 
Veure n. 1. 
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4.—Algunes aportacions a una caracterització més complexa i contextualit-
zada de la figura i l'obra del Pare Pere. 
Aquesta anàlisi de l'obra esteviana resulta clarament parcial, i el seu punt 
de vista excessivament escorat cap al cantó negatiu. Requereix per tant un 
replantejament que ens aconduesca en una visió més objectiva, multidimen-
sional. Les breus notes que van a continuació voldrien ser una aportació 
en aquest intent de matisació i revalorització del lloc del Pare Pere dins el 
conjunt de la literatura catalana de l'època. 
Abordarem en primer lloc la caracterització político-ideològica del nos-
tre franciscà, que gira sobre l'eix del seu posicionament davant la guerra 
de Catalunya. Un posicionament que, com hem pogut veure, l'ha carregat 
amb l'estigma d'espanyolisme i/o anticatalanisme. 
Els escrits centrats en aquell esdeveniment plantegen ben emfàticament 
la seua adhesió a la monarquia hispànica, i són la concreció escrita del seu 
compromís pràctic en el desenvolupament del conflicte, al costat dels va-
lencians, «Ileals al Rei d'Espanya», i front als catalans, aquells «lleons braus 
d'Espanya» que ara s'haurien convertit en «polls de los galls de França». 
La denúncia d'aquella submissió catalana als francesos constitueix un 
dels motius més recurrents d'aquests poemes. Així, el Pare Pere ens diu a 
la seva Carta als Micalets^^qae els joves catalans parlen i defensen el fran-
cès front al castellà. També a la Guerra de Catalunya^^ el denier blasma 
el fet que el refús dels castellans els haja aconduït a allotjar els francesos. 
No hi trobarem però cap atac contra determinades aspiracions de sobi-
rania presentades pels catalans; sempre el motiu és el lliurament a mans dels 
francesos, d'uns francesos que el pare Pere caracteritza tothora com a pit-
jors que els castellans, atorgant-los una intencionalitat opressora del poble 
^' Estrofa 5. Versos 41 a 50. 
" Estrofes 3 i 4. Versos 21 a 40. 
Resulta curiosa la llarga referència a les conseqüències que aquest acolliment dels france-
sos havia de comportar per à les dones catalanes: 
jAy de les fadrines 
que estan a soldada 
servint los soldats 
y gent aloixada, 
y també servix 
alguna casada! 
perillen mullers, 
neboda ó germana, 
més en gent francesa 
que en la castellana. 
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català, com podem veure en aquesta estrofa de la Carta als Micalets'^^: 
Lo Francès a tots 
en sec fa la barba 
sense remullar 
escorchant la cara, 
quant haurà acabat 
de traure la llana 
que té Catalunya 
en Llonja, y Duana, 
se riurà fent burla 
de gent Catalana. 
Aquesta predicció es presenta com un fet ja consumat a les estrofes ini-
cials de La guerra de Catalunya, que comencen amb un vers ben emfàtic: 
«Plora Catalunya...»". 
El pare Pere veu en l'origen d'aquesta revolta la propaganda instigado-
ra d'alguns elements, que ell anomena «malignants», que persegueixen en-
frontar els catalans amb el Rei d'Espanya": 
dient que farà 
una gran matanza, 
que nois guardarà 
los furs, ni paraula; 
y açò es lo que diu 
la gent Luterana. 
Aquest breu fragment inclou dues claus fonamentals al nostre parer per 
perfilar políticament i ideològicament el posicionament del pare Pere: D'una 
banda hi ha l'afirmació implícita que el rei romandrà fidel als principis fe-
deratius que defineixen l'estructura política de l'Espanya dels Austries, i res-
pectarà per tant els furs dels Catalunya malgrat l'alçament dels seus habi-
tants. D'altra banda fa una plena identificació dels instigadors de la revolta 
amb els protestants; és tracta també, doncs, d'una qüestió religiosa. 
Respecte dels aspectes polítics i nacionals, el pare Pere es mou plena-
ment dins el model d'estat provinent de finals del XV i assumit a tot arreu 
des de feia ja temps. Certament hi havia hagut una progressiva degradació 
d'aquell sistema foral, i la preeminència reial —acompanyada del centralis-
me de la cort— era un fet. Una devaluació dels poders nacionals que s'ha-
" Estrofa 19. Vesos 181 a 190. 
^^ Estrofes 1 i 2. Versos 1 a 20. 
" Estrofa 7. Versos 61 a 70. 
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via viscut de forma-molt acusada a Catalunya, arran dels enfrontaments 
amb França, i havia evolucionat fins arribar a l'alçament popular. Tanma-
teix els plantejaments del pare Pere no venien a justificar les infraccions 
del poder central sobre els drets dels pobles, sinó que se centraven en la pre-
ferència, malgrat tot, del sistema espanyol sobre l'imperant a la França 
borbònica. 
La realitat històrica immediatament posterior a l'enfrontament no per-
met que hom frivolitze a propòsit d'aquest plantejament bàsic del francis-
cà: Mentre al Principat varen romandre vigents els drets polítics tradicio-
nals del poble català, les comarques septentrionals que s'annexionaren a 
França com a conseqüència del conflicte hagueren de patir d'immediat la 
submissió en un centrahsme a ultrança". 
D'altra banda, la qüestió religiosa hi jugava un paper capital. L'acosta-
ment fusteria no valora suficientment aquest factor que, al nostre enten-
dre, és fonamental per a comprendre el posicionament polític del Pare Pe-
re. Efectivament, podem veure en Mercader, quan explica les raons que 
mouen Pere Esteve a participar directament en la contesa, planteja de for-
ma preeminent la qüestió religiosa: 
^' De fet, només unes dècades després, el Principat i el Regne de València es trobaven 
defensant junts uns plantejaments similars als defensats per Pere Esteve en aquesta cojuntura: 
El model estatal dels Àustries i el seu dret a la successió dinàstica, front als Borbons i el model 
francès que representaven. 
No resulta inversemblant un Pare Pere i un Joan Fuster projectats, imaginàriament, no-
més uns anys endavant i convertits ja en companys d'una mateixa lluita. 
Efectivament, dru'ant la Guerra de Successió es donen nombrosos escrits que, des del Prin-
cipat de Catalunya, assumeixen la globalitat dels plantejaments estevians. A tall d'exemple, 
podem citar la Còpia d'una carta escrita al Principat de Catalunya, ab la qual li supliquen 
alguns de sos naturals ausents, que es troben en Castella i altres parts baix lo tirà govern de 
la França, los deslliure de l'esclavitud que pateixen posant-los a la gustosa i suau obediència 
del nostre volgut i adorat Carles III (que Déu guarde). Aquesta petició d'alliberament, ben 
explícita al títol, es repeteix després a versos com: 
Ea, Principat il·lustre 
anyadeix a tes hassanyes 
noves glòries que publiquen 
que tu retornes a Espanya 
la llibertat que ha perduda, 
deslliurant-la de la França. 
L'escrit apel·la també a una tradicional pugna dels catalans envers els francesos: 
I pues diuen les històries 
que vint-i-tantes vegades 
has derrotat al Francés 
retirant-lo de tes ratlles, 
bé pots anyadir al número 
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...Venian en el Exercito del Christianissimo (el rei francès) algunos Hu-
gonotes, y otros de la Religión reformada de Calvino, y con la libertad 
de la milícia, y infidelidad de su heregia obravan insolentes desacatos en 
los Lugares, y Reliquias mas sagrados. [...] Con el zelo de la honra de 
Dios ultrajada, y con la lealtad que tenia a su Rey invadido, y el amor, 
y carino, que tenia a sus Paisanos, se ofrecio a esta jornada... 
Així doncs, el primer motiu adduït és l'atropellament que realitzaven 
els protestants, una qüestió que també apareix reiterativament al poema del 
Pare Pere", on s'acusa el líder dels mícalets de maltractar religiosos (bis-
bes, frares, gent reformada...) i de ser clar partidari dels protestants: 
Y pareix molt mal 
a la gent Christiana 
el dir que de Hereges 
y de gent pagana 
mes estimes ser 
que del Rey de Espanya 
Aquest fragment ens mostra com ei nostre frare relacionava directament 
la qüestió religiosa amb la política. Així el segon motiu presentat per Mer-
cader, la lleialtat al rei, es deriva de la identificació del rei d'Espanya amb 
la defensa del catolicisme, com podem veure en aquests altres versos^*: 
... el meu Rey 
es columna y basa 
de la christiandad 
y que Deu lo guarda 
Resulta interessant de considerar com al Regne de València aquesta iden-
tificació entre la religió i el rei comptava amb un fet addicional ben signifi-
catiu: Un ample sector de l'Església havia lloat l'expulsió dels moriscos per 
Felip III, considerant aquest fet una aportació fonamental de la monarquia 
hispànica a la defensa del cristianisme. El Pare Pere, que va viure aquell 
episodi bàsic en la història dels valencians a l'edat de 27 anys i quan ja feia 
temps que exercia de religiós, degué participar d'aquest fervor. Encara des-
prés de l'expulsió tenim testimoni clar de la seva militància antimusulmana 
amb les campanyes populars que organitzà per recaptar diners destinats a 
alliberar els captius d'Alger i acabar amb el poder berberesc, així com la 
seua participació directa en la defensa de Dénia front als atacs dels corsaris 
^' Carta als Mícalets. Estrofes 11 i 12, vv. 101-120. 
*^ Guerra de Catalunya. Estrofa 18, vv. 175-178. 
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IGLESIiVY CONVENTO BE JESUS-POBRE. 
Il·lustració procedent de la Biografia del Venerable Fr. Pedró Esteve, per Roc Cha-
bàs, Imp. Pedró Botella, Dénia, 1880. (Arxiu Gràfiques Colomar, Oliva - La Safor). 
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nordafricans. Curiosament, els anys precedents a l'expulsió hom acusa in-
sistentment els moriscos de tramar aliances amb els hugonots francesos per 
atacar la corona espanyola". 
Finalment, Mercader ens parla de l'estima als seus paisans, un amor i 
una solidaritat envers els expedicionaris valencians que es reflecteix nítida-
ment en les composicions dedicades en aquest conflicte, i que hem d'enten-
dre com a una conseqüència més del seu afany permanent de lliurament a 
les classes populars valencians. Aquest tret entra en contradicció, però, amb 
el posicionament político-social de condemna a la revolta dels «menuts» con-
tra els «granats», ben explícit en versos com els que segueixen": 
Molts dels catalans, 
gent Noble y honrada, 
tenen en son cor 
al gran Rey de Espanya, 
no gozen mostrarse 
ni parlar paraula, 
perquè els amenassen 
gent menuda, y baixa, 
o més endavant, quan planteja que Catalunya, a mans dels francesos, és 
perduda i tiranitzada: 
perquè gent menuda 
la y han entregada 
per voler manar 
a la gent granada 
Ens trobem, com ja hem apuntat, davant un dualisme contradictori: 
L'home que dedica plenament els seus esforços als menuts, a les classes po-
pulars, fins arribar alguna vegada a enfrontar-se directament als interessos 
de gent ben poderosa, planteja també de forma ben contundent, una visió 
aristocràtica del poder, amb paraules que no poden deixar de recordar-nos 
els raonaments que presentava Turmeda en plena crisi de la societat 
medievaP', quan defensava un règimen polític cesarista i aristocratitzant 
acollint-se a l'autoritat de Salomó —«ordenà que los majors / haguessen 
Per a un coneixement més ampli d'aquesta qüestió, vegeu DOMÍNGUEZ ORIZ, A. i CIN-
CENT, B.: Historia de los moriscos. Vida y tragèdia de una minoria. Madrid. Ed. Bibl. de la 
Revista de Occidente. 1978. 
— REGLA, Joan: Estudiós sobre los moriscos. València. Univ. València, 1964 (3. ^ edició. 
Barcelona. Ed. Ariel, 1974). 
" Carta als Micalets. Estrofes 4 (vv.: 31-40) i 18 (vv.: 171-180). 
'• Cobles a la Divisió del Regne de Mallorca. Cobles CXVII, CXVIII i CXIX. 
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sobre els menors / llur poixença e batllia»— i sobretot d'Aristòtil: 
Estament qui regit sia 
per lo menut popular 
vendrà a gran vilania. 
E per ço ell reprenia 
dels comuns lo regiment 
dient que molt excel·lent 
és celi qui pels grans s'avia 
Però aquest raonament que en Turmeda pot interpretar-se com la de-
fensa d'un model de poder emergent i avançat respecte del despotisme feu-
dal, en temps del nostre franciscà representa la defensa de Vstatu quo. 
Hi acompanya però, com en l'heterodox medieval, l'exigència que aquest 
poder dels grans siga exercit justament, i fins i tot podem detectar de vega-
des la crítica de l'orgull i de l'afany de poder, com podem veure en l'exem-
ple posat al sermó contra els afanosos de govern, on un pobret al qual hom 
intentava lliurar de les mosques sentencia irònicament: «mes val que estes 
que estan ja fartes se estigueu, que no que vingueu altres famolenques». 
Personatge contradictori, a la vegada ortodox i rebel, la seva personali-
tat i l'autenticitat que guià la seua vida el convertiren en un dels personat-
ges més carismàtics que ha donat el nostre poble com queda ressenyat al 
Sermó d'honres que pronuncià el paborde Grau, amb motiu de la seva mort, 
on trobem fragments que lloen la seva valentia en posar-se al costat dels 
humils: «iQue valentia te el gall! Com de la casa del sol. Als senyors virreis 
feia parar, y en haver alguna cosa que remediar els cridava...», així com 
la seva extraordinària popularitat: «al estimat i volgut de grans i chics, de 
poderosos y prínceps y pobrets». 
En segon lloc, cal examinar detingudament l'ús i la valoració que de la 
llengua féu el Pare Pere, punt central de l'acostament fusteria. 
Fuster basa la seva argumentació en la parla usada pel franciscà a les 
seues predicacions, i aquí ens trobem la primera dificultat: La pèrdua dels 
textos íntegres d'aquells sermons limita el coneixement directe del llenguat-
ge estevià només als símils, exemples i frases soltes coneguts gràcies a la re-
collida que en féu el paborde Grau i transcrits posteriorment per Mercader. 
Un material no massa extens i que presenta el risc evident de subministrar-
nos una imatge qualitativament distorsionada de l'oratòria esteviana, ja que 
presumiblement resulta així sobredimensionada la vessant «popular», més 
curiosa als ulls del paborde pel seu caràcter divergent respecte de l'oratòria 
dominant. 
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Però, les mateixes paraules de Grau ^^  ens aporten informació suficient 
per abonar la hipòtesi que la predicació del frare denier presentava una ma-
jor complexitat doctrinal i per tant de registres lingüístics: 
iQue diré de la sehua sabiduria? Molts anys l'he oit sense disonar en 
la filosofia, en la teologia moral, en la escolàstica, expositiva y mística, 
emprenent les matèries mes dificultoses, que pera parlaries es menester te-
nir gran notícia. El senyor Archebisbe, Don Isidoro Aliaga, deya: «La doc-
trina de Frare Pere es saníssima y gravíssima». 
El fet que Pere Esteve arribà a assolir una ben sòlida formació intel·lec-
tual ja el ressenyàvem en parlar de la seva vida. Ens consten els seus estudis 
de llatí i lògica, de filosofia, teologia i altres ciències i especialment el seu 
exhaustiu coneixement de les Sagrades Escriptures. Des d'aquesta compe-
tència teòrica, el Pare Pere plantejava una estratègia expositiva «que des-
menusa la paraula del Evangeli, pera que mentjen grans y chics», segons 
la descripció del paborde. I efectivament, als seus sermons dedicats a les 
classes populars també s'hi acostaven, amb més o menys regularitat, ele-
ments dels estaments més alts. 
Cal tenir en compte, però, el fet que el Pare Pere es mostra tothora ex-
traordinàriament zelós de no aparèixer com a savi ni com a sant; en aquest 
sentit el que importava, reitera sempre, és la paraula de Déu i no qui la pre-
dica. Aquella vocació permanent d'humilitat fa que procure, de vegades, 
aparèixer com a rude, aportant intencionadament a la seva predicació ex-
pressions o frases que rebaixassen la seva imatge davant l'auditori. Tot això 
ho va posar en relleu el paborde Grau en fer la seva lloa pòstuma: 
... tan gustós en lo parlar, tanta gràcia en lo dir, que à tots tenia abo-
vats, y cuant deya una cosa gran, que movia al auditori à veneració, deya 
ab tanta sal un dicho tan agut y tan significatiu, que entretenia de manera 
que à alguns nois pareixia tan sant. EU hua fet de manera, que ab gran 
traza se ha escapat del món, y ningú delí la enganyat millor que frare Pe-
re, semblant aquell peixet que diu frare Lluis de granada, que sent tan 
polit y fent tans visos en les aygues en les seues escames archentades, es 
vist de molts perills, perquè molts lo perseguixen, y vense acosat Uansa 
per la boca un humor com de tinta, entrebulix la matèria, y s'escapa. [...] 
Menyspreavas molt, y de cuant en cuant deya una gràcia y dorava lo 
concepte. 
Una vegada acotat l'abast que tenia en el nostre frare la utilització deli-
^^  GRAU, Antoni B.: Sermó d'honres. Annex a La vida del venerable... (1677). Es trac-
ta només de la còpia de les notes informals que deixà el propi predicador. 
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berada d'un llenguatge baix, cal encara afegir que normalment aquestes in-
cursions a la parla popular no es reduïen a la funció degradant, jocosa, que 
planteja l'argumentació fusteriana. Aquells exemples i símils, relacionats 
sovint amb la cultura popular, esdevenien en boca del predicador un recurs 
ironitzant que de vegades arriba a constituir una sàtira de determinats com-
portaments de les classes dominants de l'època. 
Pel que fa als dubtes sobre la utilització del català només a nivell oral 
o també en l'escriptura, existeixen suficients proves per afirmar l'ús inte-
gral que el Pare Pere feia de la seva llengua pròpia. Mercader, en la seva 
biografia del frare, transcriu un de reglament de la Cofraria del Sant Crist 
de Santa Tecla —fundada pel Pare Pere— escrit en català, tot i indicant 
que aquell document havia estat «dictado y escrito de mano del siervo de 
Diós». Així mateix, en explicar l'origen del poema que hem titulat Guerra 
de Catalunya, conta com fou escrit en contestació a la demanda de notícies 
sobre la guerra que el Pare Pere havia rebut d'un amic eclesiàstic: «...pare-
ciole al Varon afable condecender en su petición, por el respeto, y amor 
que le devia; y assi tomando la pluma como EUseo el Salterio, y enverso 
Valenciano le escrive». 
Els testimonis biogràfics són també clars i reiteratius pel que fa a l'ús 
pràcticament exclusiu del català per part del Pare Pere. Lluny de l'ús di-
glòssic bastant generalitzat ja en aquella època, les frases textuals que ens 
aporten diferents situacions anecdòtiques mostren un Pere Esteve que es di-
rigeix en català als rics i als nobles, al virrei..., i fins i tot al mateix monar-
ca, com es dedueix de la contestació —ja ressenyada a l'apartat biogràfic— 
que féu a l'oferiment reial d'una seu bisbal a Galícia. Front a la hipòtesi 
d'un ús del català a la predicació, exclusivament dirigit a les classes baixes, 
merament instrumental i transitin vers «la llengua superior», el castellà, en 
aquest cas, sembla bastant plausible sostenir que l'elecció de parla que fa 
el Pare Pere en la seva predicació i en conviccions didàctiques, en les carac-
terístiques personals i en conviccions religioses (humilitat...), i no en preju-
dicis diglòssic respecte de la llengua pròpia. En conseqüència, ens ha de pa-
rèixer així mateix aventurat extrapolar que el model lingüístic usat pel nos-
tre frare a les seus predicacions per terres castellanes fos qualitativament 
diferent al de la seva oratòria en català. 
Aquest lligam permanent del Pare Pere amb la seva pròpia llengua té 
una importància essencial en el context de l'època, i el mateix Fuster, en 
un altre treball, sembla valorar-ho adequadament, tot i mantenir l'acusació 
d'anticatalanisme: 
EI fet que el pare Pere de Dénia fos un furibund anticatalà durant la 
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guerra dels Segadors resulta secundari. Ell predicava i versificava en «ca-
talà», que era el català de l'enemic, i amb l'enemic, sempre en català, in-
tercanviava rimes pamfletàries'^ 
Finalment, la valoració literària de l'obra esteviana, que des de criteris 
generals no pot ser més que discreta, emmarcada dins la pobresa de la De-
cadència assoleix una altra dimensió, ben interessant si considerem l'esfon-
drament gairebé total que patí la literatura cuita. 
Així, podem veure com Eduard J. Verger, a l'hora de fer una tria dels 
poetes valencians del XVIP% tan sols acompanya el nostre frare de quatre 
noms més, tot i dient: 
...a penes si trobem algun poeta d'aquest segle que no ho siga sols oca-
sionalment, almenys en la llengua del país. 
... La llengua de tots ells [...] delata una extrema decadència si es com-
para amb la de qualsevol poeta del segle precedent: el castellanisme lèxic 
i sintàctic augmenta de manera galopant... 
Per la seva banda J. Oleza i J. LI. Sirera no són més benèvols a l'hora 
de descriure panoràmicament la misèria literària de l'època: 
... La literatura catalana, al seu torn, desapareix quasi per complet, 
i s'accentua el seu caràcter dialectalitzant i populista. 
... Algunes poesies soltes de poetes ocasionals com Francesc Ramon 
Gonzàlez, l'oratòria sagrada d'un Pere Esteve, les obres jurídiques d'un 
Josep Llop, o les polítiques d'un Pere Jacint Morlà... 
La figura més representativa és, sens dubte, la del dominic Francesc 
Mulet. 
Creiem, per concloure ja aquest acostament, que la crítica al voltant del 
pare Pere ha patit un relatiu viciament per la temptació de fer convergir 
sobre el nostre frare tots els dèficits de la Decadència, una funció «exem-
plaritzant», de cap de turc que concentra sobre una obra concreta les des-
valoritzacions que hom podria adreçar als escriptors de tot un període his-
tòric determinat. 
Això sembla clar si pensem que l'escriptor més valorat d'aquesta matei-
xa època, Francesc Mulet, resulta a la vegada el paradigma d'un dels trets 
més contestats en l'obra del pare Pere: el caràcter «jocós» dels seus sermons, 
el recurs a les funcions més baixes del dialecte... I d'altra banda també re-
'^  FUSTER, Joan: La Decadència al País Valencià. Barcelona. Ed. Curial, 1976. p. 126. 
'" Antologia de poetes valencians, I. A cura d'Eduard J. VERGER. València. Ed. Ins. «Al-
fons el Mag.», 1983. p. 27. 
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IMAGEN DE JF^^-^^^-POBRE. 
Il·lustració procedent de la Biografia del Venerable Fr. Pedró Esteve, per Roc Cha-
bàs, Imp. Pedró Botella, Dénia, 1880. (Arxiu Gràfiques Colomar, Oliva - La Safor). 
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sultà desproporcionat qualificar el nostre escriptor d'espanyolista i antica-
talà per expressar un posicionament sobre la guerra de Catalunya que era 
amplíssimament compartit entre els valencians, i caracteritzar-lo per això 
d'«escriptor apologètic del poder», quan tenim l'exemple de Pere J. Morlà, 
autor d'un text en defensa de la monarquia hispànica durant la revolta ca-
talana, totalment homologable als escrits estevians^S tot i tractar-se d'un 
escriptor «dissident», que hagué de patir presó pels seus atacs al virrei. 
En contraposició, Pere Esteve presenta alguns trets significativament po-
sitius en relació a la penosa situació del seu temps: El conreu permanent 
de la llengua pròpia del país, la frescor popular i la relativa càrrega irònica 
dels seus sermons, la varietat dels seus poemes religiosos, la relativa habili-
tat dels seus poemes pol·lemitzadors... El fet més rellevant, als nostres ulls, 
és constituït però per la connexió de la seva personalitat i la seva trajectòria 
vital amb un conjunt de figures religioses extraordinàriament carismàtiques 
que puntegen de cap a cap la trajectòria de la nostra literatura. 
Al llarg del text ja hem fet referència a les seves concomitàncies amb 
alguns escriptors religiosos de la nostra època nacional. Salvant l'enorme 
distància que hi ha entre la plenitud literària d'aquell període i la mediocri-
tat de l'època que li tocà viure al nostre frare, podem establir un paral·lelis-
me amb el tarannà i les característiques de l'oratòria de Vicent Ferrer; fins 
i tot hi ha una semblança entre el seu posicionament en la guerra dels Sega-
dors i l'opció presa per Ferrer al compromís de Casp. També respecte de 
Turmeda podríem destacar, a més a més de la teoria aristocràtica del po-
der, l'afecció comuna per les profecies i fins i tot aspectes ben concrets, com 
la comparació compartida pels dos de Barcelona amb Babilònia. Però aques-
tes semblances podrien estabhr-se, en major o menor mesura, també amb 
d'altres figures medievals com Llull, amb qui compartiria una clara tendència 
eremítica, o Arnau de Vilanova i el seu profetisme. I sempre, per damunt 
de tot, aquella capacitat de lideratge, aquell carisma que tingueren tots ells 
sobre el poble. 
Però també si mirem cap endavant trobem una altra convergència ben 
interessant: Jacint Verdaguer. Salvant igualment l'abisme entre la penúria 
decadent i l'impuls regenerador de la Renaixença, els trets personals i vitals 
dels dos presenten molts punts de contacte, especialment a partir del canvi 
radical sofert arran de la pelegrinació a Terra Santa que acondueix Verda-
guer a un profund replantejament vital «aquesta és la vida malaprofitada 
que apareix a l'asceta descontent de si mateix, al perfecte terciari de Sant 
' ' MORLÀ, P . J . : Exhortació a l'ànimo invicte i obligacions en què està la fidelitat de 
la Nació Valenciana. València, 1644. 
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Francesc que voldria ésser, i que palesament es proposa d'èsser d'ara enda-
vant», en paraules de Joan Torrent i Fabregat". Ja trobem en aquestes ratlles 
dos elements ben característics del pare Pere: l'influx dels Sants Llocs i l'ideal 
franciscà. Però encara hi haurem d'afegir la radicalització en la pràctica 
religiosa, el tracte amb els estaments més desvalguts, la generosa caritat, 
la pràctica d'exorcismes... fins i tot la voluntat d'amagar intencionadament 
la seva cultura i passar per un ignorant poblatà. I per damunt de tot, com 
abans, aquell carisma excepcional que fa de l'enterrament de tots dos un 
fet multitudinari de dimensions semblants. Un esdeveniment de masses dels 
més rellevants històricament tant a València com a Barcelona. 
Verdaguer arribà a fer una descripció de la rivalitat entre Dénia i Xàbia 
servint-se d'una anècdota centrada en el Montgó, que pressuposa un relatiu 
coneixement de la nostra comarca, però el fet més sorprendent resulta ser 
la descripció del Montgó, que recorda en alguns aspectes la feta per Pere 
Esteve. ^.Arribaria Verdaguer a tenir algun tipus de coneixement de la vida 
i l'obra del nostre franciscà? De moment només tenim les seues paraules": 
Al passar davant de Montgó, que, com sentinella avançat, guaita el 
cap de Sant Antoni i lo golf de València, surt lo sol per entre les munta-
nyes d'Ivissa, ... 
Mirada des de Dénia sembla acabar en forma de tall de destral... En 
les Planes, repeu del Montgó que forma el cap de Sant Antoni, en altre 
temps hi vivien ermitans jerònims fins al nombre de dotze, com en nostre 
Montserrat. Encara es podem veure ses coves solitàries; mes són ruscs d'on 
les abelles han fugit. 
'* TORRENT I FABREGAT, Joan: Jacint Verdaguer. Resum biogràfic. Barcelona, 1952. pp. 
66-67. 
' ' VERDAGUER, Jacint: «Excursions i Viatges» in Obres Completes. Barcelona. Ed.- Se-
lecta, 1954 (5." ed.). 
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